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RESUMEN 
Los serranidos son apreciados en las pesquerías tropicales por la buena calidad de su carne y son vulnerables debido a su 
crecimiento lento, larga vida, madurez sexual tardía y formación de agregaciones reproductivas. Razón por la cual, algunas de las 
especies están amenazadas por la sobre explotación pesquera del Caribe, incluido en Colombia; especies como Epinephelus itajara y 
E. striatus son consideradas de alto riesgo de extinción o deterioro poblacional. La presente investigación evaluó la abundancia de 
los grandes serranidos a partir de censos visuales realizados durante el 2009 y 2010 en la RB Seaflower, donde presentaron el 3% 
entre el total de los peces arrecifales. Se observaron nueve especies de grandes serranidos, siendo Serrana (29%) el área con mayores 
abundancias seguido de Bajo Nuevo y Providencia (13%), San Andrés (12%) y Roncador (11%); donde C. fulva (50,2%), C. 
cruentata (35,7%) y E. guttatus (5,7%) fueron las especies más representativas. La diversidad más alta se observó en Serrana y la 
riqueza en Providencia. Según los resultados obtenidos en Serrana, San Andrés, Serranilla, Bajo Alicia, Bajo Nuevo y Roncador, se 
observaron serranidos de pequeño y mediano tamaño, en hábitats de terraza lagunar y cuenca lagunar con arrecifes de parche; otros 
hábitats como terrazas prearrecifales y talud de Roncador, Albuquerque y Providencia, albergan muchos individuos en todos los 
tamaños. Debido a las bajas abundancias observadas, es importante tomar medidas para la regulación de la pesca e implementar 
nuevas técnicas para fortalecer el monitoreo de estas especies.  
 
PALABRAS CLAVE: Grandes serranidos, abundancias, RB Seaflower 
 
INTRODUCCIÓN 
Los serranidos (meros y chernas) son componentes principales por su importancia ecológica y alto valor económico en 
las pesquerías de escama artesanal, de aguas costeras tropicales y subtropicales (Claydon y Kroetz 2007). Las cerca de 300 
especies de esta familia a nivel mundial se pueden encontrar en variedades de tamaños y formas, desde unas pocas libras de 
peso como el Cephalopholis cruentata (graysby) a unas de gran tamaño y peso como el Epinephelus itajara (mero guasa) y 
han sido considerados como peces camaleones del mar, pues su color varía dependiendo de su hábitat, profundidad del 
agua, edad y/o estado de stress (Hemstra y Randall 1993).  
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASAP), los serranidos constituyen una de las familias 
de peces demersales de mayor importancia y valor comercial (al igual que los pargos) y su captura se lleva a cabo con artes 
de línea de profundidad a escala industrial y artesanal (Márquez y Pérez 1992). Los grandes serranidos, en especial los del 
género Epinephelus y Mycteroperca, son vulnerables a ser sobreexplotados, debido a una combinación de características 
biológicas: crecimiento lento, larga vida, madurez sexual tardía y agregaciones reproductivas. Por tal motivo, en el Archi-
piélago, reconocido por la UNESCO como reserva de la Biosfera Seaflower en el año 2000, y con el liderazgo por la 
Corporación Regional para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente (Coralina), se plantearon como estrategias para la 
medición de la efectividad en la conservación de la biodiversidad, tener una variedad de indicadores biofísicos y de manejo, 
relacionados con especies que puedan estar en peligro y amenazadas (García et. al. 2005). Como parte del grupo de especies 
claves a estudiar y medir esos bioindicadores biofísicos, se destacan los peces arrecifales que hacen agregaciones reproduc-
tivas como chernas, meros, pargos, entre otras; en particular las poblaciones de serranidos como el Black grouper (M. 
bonaci), ya que sus poblaciones, al igual que otros grandes serranidos, han desaparecido de muchos sitios a lo largo del 
Caribe por la sobrepesca.  
El presente trabajo presenta un análisis sobre las abundancias de grandes serranidos en la RB Seaflower, a partir de la 
información recolectada en los muestreos de seguimiento en expediciones realizadas durante los años 2009 y 2010, con el 
fin de contribuir al conocimiento del estado que presentan sus poblaciones en el ASAP. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se estimó la abundancia de los grandes serranidos, a partir de la información recolectada en los censos visuales 
submarinos de los monitoreos de abundancia en las evaluaciones Rápidas de Arrecifes en San Andrés, Providencia, 
Albuquerque, Cayos del Norte y Zona Externa durante los años 2009 y 2010. La selección de las estaciones a muestrear en 
cada una de las áreas, se siguió utilizando la información recolectada de expediciones y monitoreo realizado en años 
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anteriores; en el caso de la zona externa, se seleccionaron 
teniendo en cuenta imágenes satelitales de los diferentes 
cayos y Bancos. A continuación, se describe la metodolo-
gía de campo empleada en el monitoreo de abundancia de 
peces:  
 
Escenario 1. Serrana y Roncador (Sección Norte del 
Área Marina Protegida) 
Estos censos se llevaron a cabo a lo largo de transectos 
de 30 m de largo por 4 m de ancho; se contaron y registra-
ron los peces a nivel de especie, anotando sobre una tabla 
acrílica y ayudados por un tubo de PVC en forma de “T” 
de 1 m de ancho (con marcas cada 5 cm) que permitió 
clasificar a los peces en los siguientes intervalos de talla: < 
5, 5 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, > 40 cm de longitud 
total. El conteo de los cardúmenes se limitó a los peces que 
pasaron sobre el transecto. Cada recorrido duró entre 6 y 8 
minutos aproximadamente y se hicieron de 2 a 3 transectos 
por sitio, los cuales estuvieron separados por lo menos por 
10 m entre sí. 
 
Escenario 2. San Andrés, Albuquerque, providencia, 
Serranilla, Bajo Alicia y Bajo Nuevo (AMP Sur, Centro 
y Zona externa del AMP) 
Estos censos se llevaron a cabo, realizando un conteo 
de todas las especies de interés y se estimó su tamaño de 
acuerdo con los rangos de talla (descritos con antelación) 
en un área de 20 m por 20 m durante 20 minutos por 
estación. En estas zonas remotas se trató de cubrir un área 
mayor conservando la seguridad de los buzos, de modo que 
siempre se pudieran ver entre sí.  
 
Tratamiento de los datos: La información recolectada fue 
incorporada por estación e ítem medido, en bases de datos 
de Excel® y el procesamiento fue según el escenario 
empleado:  
 
Escenario 1: se calculó la abundancia de las distintas 
especies, siguiendo la siguiente Ecuación:  
 
Asp= (∑#PspTrE1 +…#PspTrEn)/TrEt 
Donde: 
Asp= Abundancia de una especie de grandes serranidos. 
∑#Psp/TrE1 +…#Psp/En= Sumatoria del número de peces 
de la especie observada (Psp) en los transeptos (Tr) de la 
primera estación (E) hasta la estación n. 
TrEt= Total transeptos realizados en las estaciones 
muestreadas. 
Seguido de esta estimación, a cada abundancia de 
individuos por estación de muestreo, fue dividida entre el 
área de muestreo en m2 y se extrapoló a unidad de hectá-
reas. 
 
Escenario 2: Las abundancias por cada estación, fue 
dividida entre el área de muestreo en m2 y se extrapoló a 
unidad de hectáreas. 
Finalmente, con los datos cuantitativos de los censos 
de abundancia de especies de interés ecológico y económi-
co se compararon con los índices ecológicos de diversidad 
de Shannon y Simpson, riqueza de Margalef. Adicional-
mente, las abundancias de cada área muestreada fueron 
ploteadas en mapas temáticos utilizando el software 
Arcview gis 3.2 y se relacionó su ubicación con mapas de 
hábitat de las áreas marinas protegidas. 
 
RESULTADOS 
Los monitoreos de Evaluaciones Rápidas de Arrecifes 
(ERA’S) 2009 y 2010 arrojaron que los grandes serranidos 
(Serranidos PC: importantes en la pesca comercial=grandes 
serranidos), en todo el Archipiélago (sin contar a Quitasue-
ño), representaron aproximadamente el 3% dentro de las 
abundancias totales de peces arrecifales; además se destaca 
que peces arrecifales de menor tamaño como cirujanos, 
damiselas, loros y balísticos son los más abundantes 
(Figura 1). Sin embargo, al realizar la estimación de las 
abundancias de grandes serranidos por cada área de 
muestreo, se puede observar que el atolón de Serrana fue 
en que más peces se observaron con 6.583 Ind/Ha (29%), 
seguidos por Providencia y Bajo Nuevo con el 13% y por 
ultimo Albuquerque con 825 ind/Ha (4%) (Figura 2). 
La composición de las especies de grandes serranidos 
observados en las ERA’S, se puede detallar que C. fulva y 
C. cruentata fueron los que presentaron mayores abundan-
cias con 1323 y 723 ind/Ha respectivamente; también es 
importante destacar las abundancias de especies de mayor 
tamaño como E. guttatus y M. tigris con 457 y 371 ind/Ha, 
respectivamente (Figura 3). La estimación de los índices de 
riqueza y diversidad, se observa que las áreas con valores 
mayores fueron Serrana, Providencia, Bajo nuevo, 
Roncador y Albuquerque (Tabla 1). Adicionalmente, en la 
figura 4, se muestran las abundancias de grandes serrani-
dos, según la geomorfología de los hábitats las áreas de 
muestreo, dentro de las visitas realizadas en marco de las 
ERA’s durante los años 2009 y 2010, destacando que en la 
mayoría de los casos sus abundancias fueron más frecuen-
tes en zonas de terraza prearrecifal en San Andrés, 
Providencia, serranilla y Albuquerque; cuenca lagunar con 
arrecifes de parche en Roncador y Serrana, terraza lagunar 
en bajo Nuevo y Bajo Alicia. 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los serranidos son un grupo de peces comercialmente 
importante para las pesquerías y ecológicamente como 
predadores en los arrecifes de coral, cualidad de su ciclo de 
vida que los hacen altamente vulnerables a la sobrepesca 
(Huntsman et al. 1999); en los censos visuales realizados 
entre el 2009 y 2010 dentro del AMP Seaflower, este grupo 
de peces presentó abundancias del 3% dentro del total de 
peces arrecifales observados, lo que según Pauly et al. 
(1998) puede ser un indicativo de sobrepesca en el 
Archipiélago. Las abundancias observadas en las áreas de 
muestreo, demostraron que los mayores valores provienen 
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de Serrana (29%), seguidos de Bajo Nuevo y Providencia 
con un 13%, San Andrés 12% y Roncador con 11%; en 
estas áreas las especies con mayores representaciones 
fueron C. fulva (50,2%), C. cruentata (35,7%) y E. guttatus 
(5,7%), siendo C. fulva la única especie presente en todas 
las áreas, confirmando lo reportado por Dahlgren et al. 
(2003) donde C. fulva ocupó el 43%, C. cruentata con el 
28,7% y E. guttatus con un 18,8%. Según Sluka y Sullivan 
(1996; 1998) las altas abundancias de especies de serrani-
dos pequeños (de bajas tallas) y los pocos individuos de 
tallas mayores, indican que la pesca es un posible proble-
ma. Especies de gran tamaño como los del género Mycter-
operca y Epinephelus fueron observados en las áreas de 
Serrana, Roncador y Providencia, y sus diferencias de 
abundancias con otras áreas, aunque puede deberse a 
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Figura 1. Porcentaje de abundancias de peces arrecifales en los muestreos ERA’S 2009 y 2010 en el Archipiélago. 
Figura 2. Abundancias (individuos/Ha) de grandes 
Serranidos en las ERA’S realizadas en el 2009 y 2010 en 
el Archipiélago.  
Figura 3. Abundancia (individuos/Ha) por especies de grandes serranidos observados en las 
ERA’S realizadas en el 2009 y 2010 en el Archipiélago. 
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diferencias en los hábitats de coral y reclutamiento, es 
debido a diferencias en el esfuerzo de pesca entre ellas 
(Dahlgren et al. 2003); es por estas razones que a estas 
especies, se les debería dar una atención especial para su 
protección. 
Dahlgren et al. (2001) manifiesta que especies de 
peces asociadas al arrecife en áreas como Quitasueño, 
Serrana y Roncador presentan una alta riqueza y biodiver-
sidad en comparación con otras áreas del Archipiélago y el 
Caribe. Según los resultados obtenidos las mayores 
diversidades se presentaron en Serrana y las riquezas en 
Providencia y Serrana. En las áreas de muestreo, los 
serranidos fueron observados en distintos tipos de hábitats 
arrecifales. En áreas como Serrana, San Andrés, Zona 
externa (Serranilla, Bajo Alicia y Bajo Nuevo) y Roncador 
la mayoría de serranidos se observaron en la terraza 
lagunar y cuenca lagunar con arrecifes de parche al igual 
que los resultados obtenidos por Dahlgren et al. (2003), 
donde se observan la mayoría de especies de pequeño y 
mediano tamaño; otros hábitats como las terrazas prearre-
cifales y talud de Roncador, Albuquerque y Providencia 
albergan un gran número de individuos en todos los 
tamaños. 
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Tabla 1. Análisis de Diversidad y Riqueza de especies, según las abundancias observadas de 
grandes serranidos en cada área del Archipiélago donde se llevaron a cabo las ERA’S 2009 y 
2010. En amarillo se resaltan los mayores valores en cada uno de los índices calculados. 
Área S N d J' H'(log10) 1-Lambda 
Albuquerque 4 825 0.45 0.70 0.42 0.51 
Bajo Alicia 2 2275 0.13 0.15 0.05 0.04 
Bajo Nuevo 5 2875 0.50 0.66 0.46 0.56 
Providencia 7 2825 0.76 0.62 0.53 0.62 
Roncador 4 2458 0.38 0.74 0.44 0.54 
San Andrés 2 2625 0.13 0.74 0.22 0.33 
Serrana 7 6583 0.68 0.72 0.61 0.69 
Serranilla 2 1925 0.13 0.56 0.17 0.23 
Convecciones: S= Total de especies; N= Total abundancias; d= Riqueza de Especies; J’=I índice 
de Pielou; H’(log10)= Diversidad de Shannon; 1-Lambda= Índice de Simpson. 
